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iKATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat, 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga kegiatan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Pengharapan pada 
tanggal 25 Januari – 27 Februari 2016 dapat terselesaikan dengan 
baik.
Kegiatan PKPA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 
mahasiswa dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama 
perkuliahan.  Laporan PKPA ini disusun sebagai salah satu syarat 
untuk menempuh ujian akhir Apoteker pada Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan laporan ini, yaitu kepada:  
1. Allah SWT dan junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu 
menyertai saya selama melaksanakan kegiatan PKPA ini.
2. Ignatia Astrid Budihardjo, S.Si., Apt. selaku pembimbing I dan 
Apoteker Penanggung jawab Apotek dari Apotek Kimia 
Pengharapan yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan 
pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk, baik selama 
kegiatan PKP berlangsung, maupun dalam penyusunan laporan 
PKP ini. 
3. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt. selaku pembimbing II 
yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
memberikan bimbingan, saran dan pengarahan yang sangat 
bermanfaat selama PKP ini 
ii
4. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, atas 
kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan PKP ini. 
5. Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt dan Drs. Teguh Widodo, 
M.Sc., Apt., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya, yang telah memberikan waktu dan pengarahan mulai 
awal sampai selesai PKP ini. 
6. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku Koordinator 
bidang apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan penasihat 
akademik, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti 
PKPA di Apotek. 
7. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker periode 
XLVI Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
8. Ayah, Ibu,  Hendra, Rico dan Ibu Farida Lanawati Darsono, 
S.Si., M.Sc. yang telah memberikan bantuan dukungan material, 
moral serta spiritual mulai dari persiapan sampai 
terselesaikannya PKP ini. 
9. Teman – teman PSPA periode XLVI Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, khususnya teman 
seperjuangan Yuvita, Vian, Helsa, Rusdwi dan Mentari yang 
memberikan banyak bantuan, saran, dukungan dan kerjasama 
dalam pelaksanaan PKP ini. 
10. Segenap staff dan karyawan Apotek Pengharapan (bu Evin, bu 
Ida, mbak Novi, mas Robby, mas Anton, mas Andry, pak Rofiq) 
iii
serta bu Nanik Srikandi dan pak Balu selaku PSA yang telah 
banyak membantu dan membimbing selama PKP ini.
11. Pihak – pihak lain yang telah membantu baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan PKP ini, yang tidak 
dapat disebutkan satu per satu. 
Mengingat bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, penulis 
menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan 
laporan ini, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua 
pihak sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat, 
khususnya bagi yang membutuhkan informasi selama PKP di Apotek 
Pengharapan dan sebagai bekal dalam pelayanan kepada masyarakat 
dikemudian hari. 
Surabaya, Maret 2016
Penulis
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